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摘    要 




1746 至 1854 年，雾峰林家开始在台湾中部崭露头角。从渡台拓荒的林石到
戮力经营商业的林甲寅，经过三四代的努力，雾峰林家在台湾中部站稳了脚跟，
并初步与官府发生了联系，以土豪的身份影响着家乡。 
1854 至 1862 年是林家与官府关系的融洽期。林文察因为协助官府镇压太平
天国运动而发迹，林家族人通过军功和捐纳等途径进入官场，并跟官府保持着良
好的合作关系，在家乡，则开始依靠官绅身份扩张政治和经济势力。 




1864 至 1871 年是林家与官府关系的恶化期。为了打击逐渐坐大的林家，官
府利用民人，制造了一连串的控林案和林文明案。林家与官府关系急剧恶化，林
家几乎遭到毁灭性的打击。 
1871 至 1882 年是林家与官府关系的调整期。在林文明案中，林家认识到用
暴力解决问题的危险性，乃采用京控的途径伸冤，但始终没有效果，林家乃意识
到与官府妥协的重要性，愿意结案，官府不予进一步追究，林文明案遂不了了之。 


































The Lins of Wu-feng as one of the most important families in Tsing Dynasty，
especially in the evening，and it had the name of“Taiwan’s Second Family”. 
From 1746 to 1854，It began to make a rise.From Lin Shi who began to go to 
Taiwan to Lin Jia Yin who manage the business，the Lins had the influence in middle 
part of Taiwan by their landholder status. 
The time between 1854 and 1862 is the harmonization period between the Lins 
and feudal office.Lin Wencha made a success by scotching Taiping Rebellion，Lins’ 
clansmen entered officialdom and kept a good symbiosis with the government.They 
expended their political and economical power. 
The time between 1862 and 1864 is the strain period.In the course of scotching 
Dai Chaochun Revolution，the Lins which once was just a normal local family 
became the biggest family in the middle part of Taiwan.But in the course of 
expending their power，they touched the government’s vitals，destroyed the balance of 
power，and suffered the jealousy from the enemies and the government. 
The time between 1864 and 1871 is the worse period.In order to strike the 
developing of the Lins，the government made a series of cases by using the 
people.The Lins almost suffered a destructive shock. 
The time between 1871 and 1882 is the adjusting period.In the Lin Wenming 
case，the Lins turned to accuse the case in capital.Finally they had to compromise，and 
the Lin Wenming case ended up with no fruit.  
The time between 1882 and 1895 is the consolidation period.Lin Chaodong and 
Lin Wenqin worked for government and tried hard to rebuild the good relationship 
with the feudal government. Lin Wenqin passed the imperial examinations.It was a 
chance that made the blood of the Lins turn to gentle style. Finally the Lins regained 
the government’s trust and became a normative esquire family. 
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